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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ... I
• EL MONESTIR DE PEDRALBES
Xerrada a càrrec de Carolina Camanyes, llicenciada en història de
l'art.
Organitza: Grup Àgata. Ass. de dones operades de mama.
Data: dijous 11 d'abril
Hora: 18 h
Lloc: Local de l'associació
c/Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• DESENVOLUPAMENTDE LA PERSONALITATDELS
NADONS
Xerrades a càrrec de Glòria Roca, psicòloga.
Organitza: Leche League de Catalunya. Club de mares de
Barcelona.
Dates: els dissabtes 13 i 27 d'abril
Hora: 17 h
Preu: 500 o 1.000 pts., segons l'assistència
Lloc: La Nau
c/Pere Serafí, 41, baixos
Tel. 2170522
• L'AUTOESTIMA
Xerrada a càrrec de Carmen Sanfinz, psicòloga.
Organitza: Grup Àgata. Ass. de dones operades de mama.
Data: dijous 18 d'abril
Hora: 18 h
Lloc: Local de l'associació
e/Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
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I CURSOS, SEMINARIS,.... I
• DESCOBRIMENTDEL COS I LA CONSCIÈNCIA
Taller intensiu a càrrec d'Anna Trallero i Eva Medina.
Organitza: Ca la Dona
Dates: dissabte 27 i diumenge 28 d'abril
Inscripcions: fins al dijous 25 d'abril
Preu: 8.000 pts.
Grup mínim de 10 persones.
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38 pral.
Tel. 412 71 61
• CURSOS DEMITJANCERES SOCIO-CULTURALS
Les mitjanceres socio-culturals són dones immigrades que actuen
com a intermediàries entre els seus col.lectius i la societat
d'acollida. Aquests cursos estan adreçats a dones immigrades amb
un nivell bàsic de formació i coneixement del castellà.
Organitza: Fundación Dolores Ibárruri
Dates: de 16 d'abril al 14 de juny
Inscripcions: de I'll al 29 de març
* Els cursos són gratuïts.
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.





• LES DONES I LA CIUTATDE BARCELONA
Exposició que vol mostrar alguns dels episodis del pas de les
dones per la ciutat de Barcelona, des del temps de les romanes fins
el 1976, any en que van tenir lloc les Primeres Jornades Catalanes
de la dona.
Organitza: Districte de Ciutat Vella
Dates: del dimecres 10 al dissabte 28 d'abril
Lloc: Centre Cívic Pati LLimona
clRegomir, 3
Tel. 268 47 00
• INSCRIPCIONSA LES JORNADESXXANYS DE .
FEMINISMEA CATALUNYA
Termini d'inscripcions: dilluns 15 d'abril
Excepcionalment, el dimarts 23 d'abril, dia de Santa Jordina, es
faran inscripcions en la parada de llibres de Pròleg, la llibreria de
les dones, que estarà ubicada a la PI. Sant Jaume, cantonada
e/Ciutat.
* Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria de les Jornades,
tel. 412 35 47 i 412 71 61.
• VERMUTDE DONES
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 27 d'abril
Hora: 13 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38 pral.
Tel. 412 71 61
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IPREMIS
• xvCONCURS LITERARI SANT JORDI
Convoca: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Certamen obert a tothom i a totes les edats.
El termini del plaç d'entrega del escrits serà el diumenge 7 d'abril.
El veredicte es pronunciarà el dimecres 24 d'abril a les 1 7 h.
* Per a més informació adreceu-vos a la Secció de la Dona del
Foment Martinenc, tel. 455 70 95.
W Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, e/València, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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